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Abstrak   
 
Peranan teknologi informasi di setiap perusahaan sangat berpengaruh dalam 
menyediakan informasi yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu, PT. Hokomega 
Transportama memerlukan suatu alat yang dapat menunjang pengambilan keputusan 
bagi pihak eksekutif perusahaan. Dengan data warehouse, perusahaan dapat 
memanfaatkan aset data yang penting untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan 
dalam bentuk laporan-laporan. 
Metode penulisan menggunakan metode analisa dan perancangan. Metode analisa 
dilakukan dengan cara survei, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk 
metode perancangan meliputi penentuan anatomi data warehouse, perancangan 
metadata, perancangan skema snowflake, dan pembuatan prototype aplikasi. 
Hasil yang didapat dari penelitian adalah data warehouse mempercepat dan 
mempermudah penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan PT Hokomega 
Transportama dalam mendukung pengambilan keputusan, sehingga dapat memberikan 
dasar pengembangan aplikasi DSS dan EIS. 
Simpulan yang didapat adalah data warehouse dapat menyediakan informasi yang 
lengkap, akurat dan terintegrasi sebagai dasar pertimbangan bagi pihak eksekutif dalam 
pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan fakta nyata yang 
dimiliki perusahaan. 
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